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Die lmpedinerscheinung bei der Erzeugung des 




〔Ausuem La1orntυrium der Kais. Chir. Universit1ilsklin 
T estmaterialien. 
1) Orig und OrigK30' aus der V:>riola-Vakzinelymphe sowie der normalen Rinder-
lymphe (vgl. l¥Iit. d. l¥fod. Ges. zu Tokio, Bd. 43, 1926, Nr. 10). 
2) Orig und OrigK30' aus einer Staphylokokkenaufsch1日 mmung,die den Erreger 
in der ca. 7fach gross巴r巴nMenge enthalt als die original巴 Variola-Vakzinelym phe. 
Fi.ir die Versuchsanordnung uncl die B巴urt巴ilungder Haemolyse hielten wir uns 
genau an die ,¥rbeit von Hirata (Torikata, R吋 DieImpedinerscheinung, Jena, 1930, 
s. 5o6). 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgender Tabelle hervor : 
Tabelle 
Vergleich des grossten Haemolysingehaltes der Sera der Kaninchen, denen eine konstante 
Menge gewaschener Hammelerythrozyten, vermischt mit 4・occm der Testmateria-
lien, 1v. injiz1ert worden war. 
3・occm der Aufschwern- rnax1maler I-Iaemolysm- V ermehnmgs koe侃ーmung cler I-Iammelery- liter im Prozentwert lJo. vor der zient (ralativer tlnozyten waren verm1scb t der ausgelosten Ery- Immunisierung Weit) m1t 4 o ccm von throzytenmenge 
P. Orig 350 193 1,8 
P. OrigK30ノ 422 193 2,19 
NaCI-Losung 423 208 2,0 
高~·牛痘苗中含有ノ「イムペヂ y J~、抗山 ＇！（－＇.赤血球溶解素／産生ヲ阻害スルヤ 407 
R. Orig 397 126 3,15 
R. OrigK30' 326 135 24 
NaCl-Losung 359 161 2,29 
St. Orig 437 155 2,8 
St. OrigK30' 427 177 24 
Die Zahkn stellen Mittelwe巾 dcrausgelosten Erythrozytenmengen (im Proze川wert,wobei 
〔R〕＝100) bei 5-maligen haemolytischen Priifungen dar, bei de!'en die Sera vor der Imn 
enm店 inder Dosis Vのn0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625 und 0.003125 ccm und die nach der 
Immunisiernng in der Menge von 0.025, 0.0125, 0.00625, 0.003125 und 0.0015625 ccm verwendet 
wor.len war. Daher ist der Vermehrnngsl三oe侃zientdes Haem"lysins nicht abso!ut, sondern stelt 
einen relativcn ¥'ert dar, der ja nur zur Orienlierung des Vermehrun耳sgradesdes Haemo!ysins dier.t. 
P= Variola Vakzinelymphe, 
R = Ncmuale Rinderlymph<>, 
St= Kochsa]zaufschwemmung von Staphylokokken. 
Es ha~ sich also folgendes herausgestellt : 
1) Der originale Extrakt der Variola-Vakzinelymphe (P.Orig) wirkte auf die 
Haemolysinbil<lung hemmencl, wahren<l der gekochte Extrakt (P.OrigK3o') dieselbe 
tiber die Norm steigerte. 
2) Hingegen f6rderte der originale Exrrakt der normalen Rinderlyrnphe (R.Orig) 
die Haemolysinbilclung in einem grosseren Gracie als der gekochte (R.OrigK30'). 
3) Dies ist ein grosser Gegensatz. Daraus ersehen wir, class die Variola-Vakzinelym-
phe eine ziemlich hochgradige Impedinenergie, die sich hier in der Hemmung cler 
Haemolysinbildung dokurnentiert, enthalt. 
4) Die Kochsalzaufschwemrnung von Staphylokokken, die aus der Variola-Vakzine-
lymphe isoliert worden und in einer etwa 7fach so groそserenZahl enthalten sh1d als 
in der originalen Variola-Vakzinelymphe, ergab gar keine Spur der Impedin巴rscheinung.
5) Daraus geht hervor, <lass die Impedinerscheinung bei der Variola-Vakzinelymphe 
nicht auf die darin enthaltenen banalen Mikroben, sondern einzig und allein auf das 
Variola-Vakzinevirus zurtic kzufiihren ist. 
6) Das lmpedin, das ja in der Variola-Vakzinely;nphe enthalten ist, hindert somit nicht 
nur den phagozytaren Prozess (vgl. l¥Iit. cl. Med. (;es. zu Tokio, Bd. 43, 1929, Nr. 
IO), sondern auch die Enlstehung der lmmunit話tjeder Art. Dies ist eine der Forcier-
ungen der Impe品
〔内容妙鍛〕 f事研製牛痘苗ヲ 0.80；？，；食膳水＝テ 51吉＝稀棒シ5分間煮沸後強力主主心シテ得~）レ上澄液
























































余’力、ハ :!iii：ニイ専研~午痘苗ハ「 f l、ペヂン」テ合有スルモノナ Jレコトテ海摂血中ノ喰健作用
テ指標トナシテ立誼シ（東京間君事曾雑誌第43巻第10披参J!の且ツ此ノ「 fムペヂン」テ非働性
高嶋牛痘苗中含有／「fムペヂン j，、抗山羊赤血球溶解素／産生ヲ阻害スルャ 40!) 
トナス嬬ニ要スJレ好遁ノ煮沸時間ハ約30分内外ナ Jレコトテモ確定セリ（東京瞥墜曾雑誌第
44巻第2披参mo。
抑モ「 f ムぺヂン」ナルモノハ要スルニ一切ノ完成的機陣テ ~ft1l: ス JI,勢力ナリ。故ニ余等
ハ更ニ進ンデ牛痘苗中ニ存在スル「 fムぺヂン jハ非細菌性抗惜タ Jレ溶血糸・if一生テモ附［~：ス





































































似セ Jレモノ 2頭宛テ集メア 1組トナシ7組~D チ A. B. C. D. E. F. G テ作Jレ。此ノ中6組卸チ
A-Fヨリ2組宛テ合セ甲、乙、丙ノ 3組トス。依ツテ甲組中ι ハλトB、乙組中 ι ハCトD、
丙組中ニハEトFテイiス。今甲組ニ於クJレAノ1頭ト Bノ1頭トテ合セ第1群トシ、 Aノ他ノ 1
頭トBノ他ノ 1頭トテ合セ第2群トス。乙組ニ於ク JレCノ1頭ト Dノ1頭トテ合セ第3群トシ、



























以上花射frti血清テ検シタル各群家兎ハ注射後夏ニ 3日目、 7日目及ピ14日目ノ 3回ニ亙リ
テ耳静脈ヨリ試験的採血テナシ血中ニ産生セラレタル抗山羊赤血球溶解素テ検査セリ。
主要貰験タ Jレ貫験第1ニ於テ注射シタ Jレ抗走用量2.0詑－4.0詑テ選定セルハ、予象メ練習




















2. 補瞳 勾常2頭以上ノ健常悔摂ノ新鮮ナ Jレ血清テ混和シ 0.85%食臨水テ以:rlOf喜ニ
:fW~ シア使rn セリ。
3. 検育用山羊血球浮jf/j波 発：！支川山手血球テ採取シタ Jレト同一山羊ノ頚i静脈ヨリ採血









溶血反庫、ノ検査ハ先ヅ預備寛験ニ於テハ非働性血清テ10倍、 20倍、 40倍、 80倍、 160倍、
320倍ニ悟敢碕倖法ニヨリ漸次碕樽シタJレモ／テ各々 o.s昆宛ー列ノ試験管ニ探リタリ。 夫














定セリ。 lWチ注射前血清検査ハー列ノ i；仁澱計ニ血清テ 101書..20倍、 40倍、 80倍、 160倍ょ
孫iftシタノレモノヨリ 0.5詫ヲ採リ之レニ前記10倍稀滞納鰐0.5!1'モテImへ、夏ニ高Ii記山羊赤血
球昨砂波1.0括テ追加シ全量2.0詑トナシ、ヨク振盤シタル後チ嬬氏37度解卵器ニ1時間政置
シ、後チ遠心スルコト前賞験ノ ；如クス。注射後血清検査ハ血清ノ稀搾 テ20倍、 401岳、 80fif.
160倍、~20倍トシ共ノ 0.5托テ探リ耐他ノ操作ハ全ク間前トス。 A文＝注射古1i血清ニアリアハ
血清ノ絶針量ハ0.05括、 O.D25足、 0.0125詑、 0.00625詑、 0.003125詑ナルモ、注射後血清ニ
アリテハ、 0.025詫、 0.0125詫、 0.00625括、 0.003125括、 0.0015625括ナリ。























血清稀｜ 1ハ ！ けH i do I 州 ｜ 蒋倍童文 1 ム V I -. I <V I ~ I 
血清 1 3, I I I 
絡封量｜ 1.10 : 1.1:i5 I o.111:i5 Iりり1i;:i:JI 
(iE2 I I I I 
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日 o.0015n2::-. 15.8 
〔R〕＝2・> 55.2 






経過 日数｜血球液用量（施）｜ 1.0 2.0 :.o 
平均型主総和 117.2 ] 14.!l 114.3 
法 身す 前 ：り
浴 血 償 32.8 35.1 35.6 
平均車交線利 104 107.n 104.5 
注射後三日目 I 
溶 血 償 46 42.1 45.5 
｜平均放総和 45.l 32.5 23,8 
七日目
溶 血 債 104.9 I 17.5 126.2 
卒均鍛 t忠利 i'J;j 2 65.~ 28.!l 
悶十四日目








2. Lii羊赤血球i'f.tPf液2.0詫注射ノ揚合ニ、 rn~ハ7日目ニ0.025ナル最大溶血慣テ示人 1
i)f4ハ7日間ニ0.00625、14日目ニ0.0125ナル最大溶血慣テ示シタリ。
3. 1羊赤血球浮i局〉液3.0括注射ノ場合ニ、 1頭ハ7日目ト14日目 トニ最大溶血慣0ρ125テ
示シ、 1踊モ7円目ト14日目ニ最大溶血憤0.0125ア示シタリ。
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射
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20 0.025 ． 。。 。 0.5 。 り；J 。 1 0.5 
同 s 40 0.0125 s ~ 2 s 1 1 リ白 ‘〉
14 80 0.00625 1.5 1.5 1.5 7 1.5 4.3 。 10 j ，ョ
日 160 0.003125 5 7 6 13.5 9 ]:) 12 
目 320 
0.0015625 10 1 5 10.8 2:; 12 17.5 15 .:) rn 
〔R〕＝30 41 
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品｜抗鷲？量 1 2.0 J 川 I 1.1 
｜ 牛痘淋巴原液 ｜塁；：
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1』り＞:i I 130.7 
Jfj 3 :.J!J.7 :.?0.6 
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針!f（＼「fi食時7.ki.毘和血球注射ノ；場合ニ於ク Jレ:Zj＜：均溶血慣ノ 100分比ハ第7表及ピ第1ー5. 
第3岡ニ示サレタリ。帥チ
1. 牛広市煮沸浸出版液ハ溶血素ノ琵~Iミテ五？干；以下ニマデ低下七 L ム Jレカ（第1闘及ピ第
3t樟｜）或ハ 1E常以上ニ増進セシム Jレ場合（第2闘）アリテモ共ノ程度ハ微弱ナリキ。之レニ反
ン
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426 日木外科貧困 第八巻 第三披
平（第均敷八線表、和） 7 55.G 32.8 41.8 
後
日 溶血 債 104.4 12i.2 118.2 
血
自 同百分比 326 397 ;l(lf) 
平（均敷綿表和14 r’w 】・‘， 35.6 4fl.1 
清 l 第ヘ）
日 溶 血 債 SD.7 Jl[).4 JO札口






































5. 之ア賞験第1ノ成績ト針比ス Jレ時ハ顕著ナ Jレ差別テ認ム。帥チ
I. 牛店前ヨリ製出シタ Jレ原浸出液ハ溶血素ノ産生テ医常以下ニ 7 デ阻害スJレノ性質テ
示シタルニ反シ共ノ煮波ハ明白ニ共ノ在i1ミテ五常以上ニ増強セシメタリ。然Jレι
2. 健常牛淋巴腺ヨリ製問シタ ｝~)Jjf浸出液ハ溶血素ノ康生テ医常以上ニ増強セシムJレノ
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〔R〕＝30
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20 I 0.025 
40 I 0.0125 
80 I 0.00625 
160 I 0.003125 
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注 ｜平均鍛縛和i96.8 i l川4
Q;t ｜（第十表） ｜ ｜ 
前置 ｜溶 血作i;: 2 I 46 ti 
血 ， I 』
清 ｜同百分比J 177’ ].), 
I :; I平均吋 1265 f 116.8 （第十表） I 
日 ｜溶 血似I28 . J I :s.2 
注 I I : 
｜目同百分比 92 ｜ ｜ 
射 1一｜一一一 一lー
マ！平均惣線平日 I I ' I lD i・｜（第十友）｜ ｜ 
後 ｜日 ｜溶 血 依 1:!sI 131 
｜目｜同百分比 421 I 437 1. 卒均溶血慣ノ 100分比テ比較スルニ抗元注射
血I I , I 
！一寸←ー --r一一寸一一 後3日目ハ原波動物ニアリテハ123、煮波動物ニアリI 4 I平均廠綿和i初 8 I :2 消！ ［（第十夫）｜ ' テハ92ニシ吋！者カ後者ヨリモ大ナリキ。
日Ii容 Jlrt 償 I:!:J.2 118 
目i同百分比！ 411 ; 393 
I I ' 動物ニアリアハ427テ示シ大差テ認メずリキ。



























































牛痘前含有黄｜ I i 
色葡萄状球菌 1 437 I ],j.) I 2.8 
ヨPノl京液 I I ! 










赤血球液M 粍I最 大償｜｜泣 Fば1唱！f川7中! ニ加セラレタ 血 ノ
Jレ言抗張元ノ積頬 溶血 I一容清血償 （比較償）
牛痘苗ヨリノ ;:0 193 1.8 原液
同上 煮液 422 103 2.19 
食糧水（謝照） 423 208 2.0 
健常牛淋液巴腺 397 126 3.15 ヨリノl東
同上 煮液 :20 ];);j 2.4 

































































2. 以kハ牛痘苗中ニ含有セラレタ Jレ「 fムペヂン」ガ非制菌性抗開タ ）J.,特殊溶血素ノ再
生テ阻止シタJレコトノ立誼ニ他ナラズ。
3. 牛痘淋巴原液中ノ「 fムペヂン」カ。任意ニ選バレタ Ji.-非細菌性抗臨タ ）J.,特殊溶血素ノ
産生ニ向ツテ限害作用テ有スルハ牛痘荷中ノ「イムペヂン」ハ一般的ニ克疫ノ獲得テ阻害ス
ルコトノ讃Jr.ニシテ「 fムペヂンJニハ種族問有性ナキコトテ知ラシメタリ。
































何トナレパ偶然混入シタルガ如キ微貴 J細菌ニテノ、「イムペデ ン」テ立誰 7.｝レコト不可能ナ
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